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　　　　　　　此頃小望遠鏡で面旧い星　　　　N　K　生
OM　15　N．　G．　C。7078　i球駅二四
　赤糸墾21暗26。：L分　赤緯；｛ヒ11：）49’
　大きな球1三星團で位置ばベガソス座sの近くltある01吋でも見え3吋では可なり
見えるが球二巴團Sしての美槻IUO吋でないミ得られぬ。1745年にMiraldiが襲見
し7：0
0ケフエウス座δ攣光星・二重星
　赤経22時262分赤緯北5800．
　6e，δの三つで美しい三角形ななして居るので分り易い。δに典型的の短週期憂光
星で此の星の様な型の攣光星なケフエウスδ種攣光星t呼ぶ03．6尊から．4β等まで
三光すろ0　9，∈が配餅ら比較星である。　週期匡5・366386EM・・m【t　1・619日である。
肉眼で隠れでも出來アルゴー，レの様に時な選ばぬから糠習用Sして匡都合のよい星で
あろ。
比較星
　　　ケフエウス　　　δ3。62
　　　同　　　　　　　　’　3．6S
　　　トカケ　　　　　　　　　α　　3」85
二重星δ：5．3等位置角1920歪巨離40・y”
ケフエウス
同
E　4，23
e　4，2R
　二重星ミしてに北天で最美の一つで2吋で充分見えるo
Oヵシナペイァ座λ（0Σ12）蓮星
　赤総0時27．6分赤緯北5405’
　5．5等：5．8　＄位置角1580距離0・6秒
　距離lteeか1：0・6秒であるから8吋のレンズでない書分離して見えないがレンズの
巌密な試験の爲に入れずこ04吋又3吋でも像が恒星では丸く此の星でit位置角の方角
に長くご星像が明らかに重なって居るのが分かれば良いソンズ亡言える0　3吋4吋何
れも300倍匡要すろ。　涯分のソンズが好いミ思ふ人［i調べて見なさい0
0M　31アンドロメダ座大墨引星雲
　赤堀0時38，4分赤緯北40。50’
　引歌星雲では見掛け上最大のものである。　Ptのそばにあり晴夜肉眼に明らP“［：見樽る
双眼鏡なれば中央の明ろい長い星雲1：．aえろ。長さ3。巾1・エ／2。にある。望蓮鏡丙
でに駆り大きいから案外失望的なものであろ。2吋20倍位のもので廣角なれば一度に
全部見える。　渦朕であるのlt　Issac　Robertが爲翼で始めて獲見し7；位であるから望
蓮鏡内でに飴り完全にば見得る。盤面tt居る人でば分からゆが3吋30倍で渦巻の一
本の校に充分具える0
　10吋で見る定星雲の核の北測が急に暗くなり一本の暗い溝が西の方に曲って入込ん
で居るのが立振に見える。此の暗い溝の北側に淡い枝が見える。自分三軒れが小望逡
鏡で最もよく見得る杖だL“思って居る。爲翼でit大暦立派なものであるが望遠鏡で（t
駄目だぜ定めすに累蓮鏡な覗いて見な．さい。10吋50倍で随分見えろ。又望蓮鏡の方
が不明瞭だが實物であるから其の美しさに望遠鏡でないS分からnものだ。
　低倍率で［i同じ親野に二つ他の星雲が見えるo
ON・G・c・205星雲　　赤経。時36・o分赤緯410　14，
大星雲の北側t：ある楕手形の淡い星雲で2吋で充分見える。
　M32N．G．C221星雲
　爾側の小型の明るい星雲で双眼鏡で見える。珍らしい型のものである。
　カシオペイア座η蓮田　　赤裡0時44・0分赤緯北57023’
　3，7等：7，4等位置角260）距離7・3”
　最も有名な重星の一つでヌ太陽に最近の星の一つである。此の星匡γ，α．の間aに
近い所にあろ。色lt黄野青であろ0
　3吋80倍なら樂に見える。週期約200年の連星であるo
O牡羊座’）’二重星
　赤経1時49．1分赤緯北18054’
311，
　47等＝4・β・等位置角oo距離8ユ”
　沿い一壷で1！1二重に見える。2吋3吋で1工随分立派．であるが色ば殆んご同じであろ。
1664年フソクRobert　Hookeが彗星な観測中獲押しすこ望遠鏡で獲見され実第二の二重
星である。相封的位置ば殆んご攣化して居ない。　Auwersによる定1470の方向に
0・U3秒の箇有運動な有して居るので多分關係がめらうrt思ふ。（β）
ON・（｝・　C・869，884ペルセウス座二重星團
　赤経2時15．1分赤緯北56047’
　最美の星團の一つでカシナペイア座丁δ為東に2倍し7こ銀河上にある。肉眼で充分
見えろ02吋30，3吋40倍位で鑓分美しい二重星團に見える。しかしユ0吋50倍が最
美である。星團に望蓮鏡に限る。密集の肚魏，色の美ば爲翼でば味はれぬ。
OM　34．N・G・C・1039星團　　赤経2時3160．分赤緯北55037’
　ペツセウス座βミアンドロヌダ座γの間にある。肉眼にも幽かに見えろ。大きな
群であろから3吋30倍位で随分立派に見えるo
Oぺ）vセウス座η　　赤裡2時44・8分赤緯北55034’
　3，9等：8，5等　位置角3000　犀厘1雛55034’
　黄色星ピ青色星の美しい蟄であるが2吋でiit見にくい3吋80倍な要するo
Oペルセウス座αの附近i双眼鏡で美しい所
　双眼鏡か持って居る人ば是非晴夜此の部分な見てみなさい。望還鏡でに廣範團の爲
に美しい事ば分からぬ。双眼鏡ば此の様な目的物にに極めて有力なものである◎．
○ペルセウス座β攣光星　　．赤経3時3・0分赤緯圏40。39’
　別名のアルゴFルAlgolの方がよほこ有名である。食言光星蜜して最：も有名なもの
で且つ典型的なものであろ。色匡青白で亭常ば2・1等である。攣光ば極めて規則的［：
2．867306日の週期で起る。極小の約4・6時より下降な始める。極小時にt工35等になっ
てPに接近し叉4・6時後まで上昇葎績けて配光する。週期工常に一定でなくヌ週期ば
数年後まで完全に推i算に使えろだけ．正確でないから毎年齪測により推算彪正す必要が
あろ。観測の練ig　tしても適當なろ星である。
　　　　　　　　　　　　　　　　比較星
　　　ペルセウス
　　　アンドロメダ
　　　牡羊
　　　カシオペ6ア
　　　アンドロメダ
　　　カシオペイア
　　　牡羊
倍率の選び方
a　1．9
7　2．2
a　2’2
7　2．3
β　2．壬
S　2．4
B　2．7
カシオペイア
ペルセウス
同
同?
カシナペイア
三角
6　2．8
g　2．9
e　3．0
7　3，1
6　3．i
E　3．4
ct　3．6
　出痔鏡袋購入する時にごれ位の欝血が適當であろかにまよ．う。製琶會砒で（t安儂な
るものでに天燈用に一個なつけ高債なものでば3吋なれば3個つけてあり通常其の倍
数為書いて居うかカタログの通りでなくても買入者の希望通りに交換し又よけいに取
V】つける事が出來る。　齪測の種類により鬼面なものな選ぶ必要があるO通常i欠の通り
であろ（3吋F15）
　倍傘
15一一　30
30一　50
60一　80
100－1so
200－300
接眼鏡の焦黒占距離
　　60，　40　mm．
　　30，　25
　　18，　15
　12，　9n　8
　4，　5，　6
　　　　　目　　　　的
彗星の捜索r星雲星雲其他廣角々要する場合
攣光星，星雲星團の観測，月の雨雲太陽の投影
淡き攣光星の槻測，離れたる二重星，太陽
月，遊星，接if　teろ二重星
極めて接近ぜる二重星
　2吋1：　’Z　it　40，100，3吋1：て【：40，80，150，4吋i：てit　50，90，，140，200　￥lt　l箇高な
る二二である。
　近眼の人ltラムスデン叉にケ）Vナーた使ふミ前条のきすが著しく目につく爲にハイ
グンた二つナこ方が部・。
　又一般に景色用のものに光の損失が大である爲に成ろべく天艦用のもの々使用．け二
方がよい。
（??）
